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55 中中 少　　　や少　　　扁円　　　不良　　　3～5や多　　　多　　　扁円　　　中　　　3～5 多少
茨城園試 41号筑水
66 中中 少少 多多 扁円扁円 良良 53～5 なしなし
果樹試 41号筑水
66 や強や弱 中中 多多 扁円扁円 良　　　5～7良　　　3～5 中なし
栃木農試 41号筑水
66 や強　　　や多　　　や少　　　扁円や弱　　　中　　　　中　　　　円 良中 5 なしなし
群馬園試 41号筑水
6
14 や強中少扁円や良弱　　　や多　　　や多　　　扁円　　　中 5 少なし
埼玉園試 41号筑水
66 や強　　　や少や弱　　　や少 少多 扁円　　　や良扁円　　　や良 55 なしなし
千葉農試 41号筑水
66 や強　　　中弱　　　や多 中多 円 中 5 なし
東京農試 41号筑水


















66 や強　　　や少　　　や多　　　扁円　　　良中　　　　中　　　　多　　　扁円　　　や良 55 少なし
石川農総試 41号筑水
615 や強　　　や少　　　や少　　　扁円や弱　　　や少　　　　中　　　　扁円 良良 5 なしなし
福井農試 41号筑水










66 中中 少中 中多 円円 や良良 55 多少
岐阜農総研 41号筑水
26 中中 中少 中中 扁円 中 5 なし
三重農技セ 41号筑水



















66 や強　　　中　　　　中や強　　　や少　　　や多 円円 不良や良 77 少微
鳥取園試 41号筑水















54 強中 中多 多多
山口農試 41号筑水










66 中中 や少や多 中多 扁円　　　や不良扁円　　　中 少少
福岡農総試
　園研
41号 6 や強　　　や少 多 扁円 中 7 なし





67 中中 や少　　　や多　　　扁円　　　不良や少　　　多　　　扁円　　　中 55 なしなし



































































































































































































































































































































































































41号 7．25 161 5．6 4，8 11．5 5。10
























































44 や弱　　　や少　　　少　　　扁円　　　中　　　　5中　　　　中　　　　少　　　円楕円　　　不良　　　5～7 多少 有り
果樹試 42号八里















55 や弱や少少円中強　　　　多　　　　や少　　　円楕円　　　中 77 なしなし 有り
千葉農試 42号八里





































55 や弱強 中中 多　　　扁円　　　良多　　　円楕円　　　良 55 なし多
岐阜農総研 42号八里
55 中中 や少　　　や少　　　扁円少　　　　少　　　扁円 良中 57 なしなし
三重農技セ 42号八里
























35 中強 中中 中　　　　一　　　　一や少　　円楕円　　　中 8 なし
鳥取園試 42号八里





















54 中中 多中 中中 円 なし
山口農試 42号八里








42号 5 中 中 中 扁円 中 なし
佐賀果試 42号　　　　高5　　　や弱 多 少 円　　　や不良 なし





56 中強 多中 中　　　扁円　　　中少　　　円楕円　　不良 なしなし




















































































































































































































































































































42号 8．12 106 0．6 3，5 11．4 5。20
佐賀果試 42号 8．13 208 8．1 5，4 12．5 5，39

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山口農試 44号八里 6 中　　　や少　　　多や強　　　や少　　　や少
徳島果試
県北分場












中 や少　　　扁円 中 少
















大分農技セ 44号 4 や弱 中 中 扁円 中 5 なし 有り
































































































































































































































































































































































































































































































大分農技セ 44号 8．25　　　　270 2．0 6．1 11．4 5．16
宮崎総農試 44号 8．20　　　　301 2．0 3．2 11．8 5，23

